


































































北 陸 の 植 物 第20巻 第1号 昭和47 年2月
なっている。 すなわち， ツクシボダイジュの実は円形で縦肋はなく， 全面に銹色の長柔毛





の5肋を有する点では朝鮮の金剛山産のT. megaphyl幻 NAKAI に近いようであるか葉か
小さく実の表面に短毛でなく長柔毛かある点て区別される。
上記二本のボダイジュは広島県の中北部の江川の沿岸にあり， いすれも叢生していて，
その大ぎさはA株か樹高約 15m, 胸高直径かa, 25cm, b, 27cm, c , 35cm, B株は樹
高約10m, 胸高逍径a, 12cm、 b, 12cm, c, 12cm となっている。
最後に本研究に当り， 本種の花， 実の標本を筆者に送付下された鈴木兵二教授に深謝の
意を表したい。
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